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　北村（ 1979）はシダレヤナギをS. babylonica var. lavalleiとする一方、ヨー
ロッパのWeeping willowをセイヨウシダレヤナギS. babylonica var. babylonica
とし、「シダレヤナギに比し、花序の柄が長いので区別される。雌本である
が、ときに雄花をつける」と記している。従って、変種レベルで異なるものと
しているが、現在、シダレヤナギの正名はS. babylonicaで var. lavallei はシノ
ニム（異名）となっており、近年の図鑑の多くはこれにならっている。
　先に引用したSantamour（1988）は、現在北米で栽培されているほとんどの








②Hutchinson（ 2002）：イギリスでは20世紀初頭までにS. alba×S. 
babylonica（S. × sepulcralis）におきかわった。
③White（ 2005）：S. babylonica ‘Pendula’をChinese weeping willowとして
掲載。しかし、これは今日ではめったに見られず、そのかわりに様々
な他のWeeping willow（S. babylonica×S. fragilis、S. babylonica×S. alba 
var. vitellina）が栽培されている。
④Sterry（ 2007）：中国原産のChinese weeping willow。これよりもポピュ







　このS. × sepulcralisであるが、Stace（ 1997）とWhite（ 2005）は黄色い小枝
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